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Menno Simons als pastoor 
Bij  het zoeken naar studiemateriaal over de jonge Menno moest ik steeds denken 
aan de verzuchting waarmee de heer Van Buijtenen, oud-rijksarchivaris van Fries-
land, me begroette toen ik als student hem vroeg welke archieven geraadpleegd 
konden worden voor mijn middeleeuwse Friese onderwerp. 'Weet u wel waar u 
aan  begint?', vroeg hij; 'De bronnenarmoede is voor de Friese geschiedenis van 
vóór 15-0 zo groot, dat het onderzoeken ervan geen kunde is maar een kunst, die 
vergeleken kan worden met die van een slager die leverworst moet maken zonder 
lever. ' 
Daar lijkt het inderdaad soms op, zeker ook in  het geval van Menno Simons. 
Want over die man is ontmoedigend weinig te vinden, in  het bijzonder ten aan-
zien van de periode vóór zijn Uytgang uit het pausdom. Daar is Menno zelf mede 
schuldig aan, aangezien hij in zijn geschriften, die grotendeels een apologetisch 
karakter hebben, uiterst karig  is met mededelingen  over zichzelf en  zijn  leven. 
Het is dat hij terloops nog heeft meegedeeld dat hij in  1524 op 28jarige leeftijd 
tot priester werd gewijd, anders zouden we niet eens geweten hebben dat we hem 
in 1996 moesten herdenken.  Maar het moet gezegd worden dat het vooral ook 
aan externe bronnen  mankeert. Van vVonseradeel, de st.reek waarin Menno op-
groeide en vervolgens een twaalftal jaren als zieleherder actief was, zijn voor de 
eerste helft van de 16de eeuw bijzonder weinig archiefbronnen overgeleverd. In 
enkele gevallen kan dit probleem met een retrospectieve werkwijze nog wel eens 
omzeild worden, maar bij Menno lukt dat niet. Hij en zijn verwanten zijn immers 
ondel-gronds gegaan en daardoor administratief in het niets opgelost. VVe mogen 
wel aannemen  dat alle  familiebezittingen, voorzover die  er  waren, geconfis-
queerd zijn, waardoor ook voor het vervolg de sporen van Simons' nakomelingen 
zijn uitgewist. 
Dat betekent dat mijn verhaal niets  anders kan bieden dan een omu-ekkende 
beweging. Ik wil daal-voor een  uitgangspunt zoeken in Menno's diskwalificatie 
van de katholieke geestelijkheid, waartoe hij ook zelf heeft behoord. Steeds komt 
het weer terug in zijn geschriften: 'het zijn hoogmoedige gezellen, dronkenlap-
pen die hun tijd verdoen met spelen en rokken jagen; die één of twee jaar Latijn, 
rethorica of rechten gestudeerd hebben  en  van de Antichrist geschoren  en  be-
zworen zijn. Ze kunnen door hun vaste inkomsten  uit rijke beneficies een over-
vloedig, lui en lekker leventje  leiden, en  worden bovendien door alle  mensen 
geëerd. Waarbij ze dankzij hun uiterlijk van tonsuUl-, grote kappen en lange tab-
berds de mensen voortdurend misleiden en  hun met geprevel en valse reinheid 22  J.A.  MOL 
een rad voor ogen draaien."  Menno mocht graag schelden, was daar ook zeer be-
dreven in en heeft er zijn aanzien onder zijn volgelingen mee versterkt, die zich 
erover verkneukelden hoe hij zijn tegenstanders 'fIjn de mond kon stoppen'. 
Nu is kritiek op de clerus al zo oud als de Kerk zelf.  De  meeste van deze toe-
voegingen treffen we, om ons maar even tot opinieleiders uit de Nederlanden  te 
beperken, al aan bij Jacob van Maerlant, Geert Groote en Erasmus van  Rotter-
dam. Het zijn gemeenplaatsen, die overigens in een iets andere verpakking ook 
wel voor 17de-eeuwse predikanten gevonden  worden. Toch  mag die vaststelling 
ons niet meteen tot de conclusie voeren dat Menno deze woorden niet serieus be-
doeld zou hebben. Dat is nu een  keer het probleem met zulke topiek; omdat de 
boodschap al vaak gebracht is, hoeft ze in de ogen van de boodschapper nog niet 
onwaar te zijn. Laten we er daarom vooralsnog van uitgaan dat Menno zijn vuur-
pijlen op de clerus niet alleen om het uiterlijk effect afschoot. Voor een man met 
een  ideaal van  een gemeente zonder  vlek of rimpel lijkt me  de noodzakelijke 
overeenstemming tussen leven en leer van gemeenteleden én voorgangers zo es-
sentieel dat daar als vanzelf scherpe aanvallen  uit voort moesten komen op alle 
geestelijken die niet volgens het woord Gods een leven vol zorg, armoede, arbeid 
en vervolging leidden. Ongewijfeld heeft zijn latere leven onder het kruis die kri-
tiek enorm versterkt. 
De  vraag is nu in hoeverre die  kritiek, met name die op het rijke onbekom-
merde leven  - ik  laat die met betrekking tot het sexueel gedrag van  de clerus 
maar achterwege omdat dat een aparte behandeling zou vergen - , gebaseerd kan 
zijn op ervaringen uit de tijd dat hij vicaris en pastoor was. Anders gezegd: heeft 
zijn kritiek, hoe triviaal ze ook mag klinken, niet tevens een meer specifieke ach-
tergrond? Om daar een antwoord op te geven wil ik de inkomenssituatie van de 
Friese seculiere geestelijken omstreeks 1530 nader bekijken. De nadruk zal daar-
bij  vallen  - maar dan vergelijkenderwijs - op Pingjum en Witmarsum met hun 
naaste omgeving. Ik wil dat doen aan  de hand van  de informatieve, maar nog 
nauwelijks systematisch  bestudeerde BenefIciaalboeken  van  1543, waarin  per 
dorp een opgave is gedaan  van  de vaste inkomsten  voor  het onderhoud van de 
kerk, de zielzorgende clerus, en de andere geestelijken die sine cure door het le-
ven gingen.2 Deze registers zijn gelukkig voor bijna geheel Friesland bewaard ge-
bleven, ook voor Wonseradeel. Hoewel de notities niet voor elk dorp en elk fonds 
met dezelfde precisie zijn opgetekend, laten  ze zich  met enige  reserve  toch wel 
'auswen en  " ook voor de situatie zoals ze ca. tien jaar vóór de samenstelling moet 
hebben gegolden. 
1  Zie o.a. Vos, Menno Simons, 15-19; en Goertz, 'Antiklerikale Argumentalion  "  160 vlg. 
2  Benefi.ciaalboeken van Friesland (hierna aangehaald als BB) J.  van Leeuwen ed. (2 dIn, Leeu-
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De simpele feiten zijn bekend: Tussen 1 en 30januari 1496, mogelijk ook nog 
eerder, in het najaar van 1495 is Menno Simons geboren in Witmarsum, zoals zijn 
naam al zegt, als zoon van een zekere Simon.3 Volgens zijn eigen mededeling had 
hij  een broer, Peter genaamd, die bij het beleg van Oldeklooster om het leven is 
gekomen
4  Die broer Peter zal wel het uitzicht hebben gehad om zijn vader in het 
boerenbedrijf op te volgen, zodat voor Menno een geestelijke carrière uitgestip-
peld kon  worden. Dat bleef ondanks  Luthers optreden nog een  aantrekkelijk 
perspectief in de jaren twintig van de zestiende eeuw.  De eerste anticlericale ge-
luiden horen we in Friesland immers eigenlijk pas tegen 1530." 
Op 26 maart 1524 is Menno dan  in Utrecht tot priester gewijd. Omdat zo'n 
wijding doorgaans niet werd verleend als de kandidaat niet over een titulus, zeg 
maar een aanstelling in een kerkelijk ambt kon beschikken, nemen we aan dat hij 
daarna meteen aan het werk kon als vicaris van Pingjum, het dorp van zijn vader. 
Die  titel van  vicaris  kan  aanleiding  geven  tot misverstanden. In Holland en 
Utrecht werd daarmee meestal een  priester zonder  zielzorg aangeduid, die we-
kelijks een aantalmemoriemissen opdroeg voor één of meer overledenen, in op-
dracht van een  individu, een familie  of een  broederschap.6 In Friesland echter 
was vicaris echter de benaming voor een zielzorger: namelijk de assistent van de 
pastoor, welke we vandaag de dag de kapelaan zouden noemen.ï  De  titel, letter-
lijk van  plaatsvervanger, dekt hier werkelijk de functie.  In de Oudfriese en  Ne-
derlandstalige bronnen wordt meestal de  term jongerpriester  gehanteerd.  Be-
grijpelijk, omdat de  geestelijke  in  kwestie  vaak jonger was  dan  de  pastoor.  Die 
laatste benaming geeft meteen ook aan dat - anders dan in veel omringende ge-
bieden - de pastoor in Friesland vrijwel altijd resideerde. De veelgehoorde klacht 
van absenteïsme - en de daarmee in verband staande - cumulatie van beneficies 
door  hoge geestelijken, is op het Friesland van  die dagen  niet van toepassing.8 
Dat geldt ook voor Pingjum, want Menno maakt er melding van dat er hier een 
pastoor was die meer van de Bijbel wist dan hij. 
Grote vraag is hoe Menno aan zijn vicarisplaats gekomen is en waar hij zijn op-
3  Voor de basisgegevens, zie: Vos, Menno 5i1110ns, 1, 166 vlg., 1 ïl, 184; verg. Krahn, Dutch Ana-
baptism,  16. 
4  Het beu'eft Peter Sim  ons van Tirns: Vos, J\llenno 5imons, 12. 
5  Woltjer,  Hervonningstijd,  ï9-81; Mol, Friese huizeIl, 209: op 28 september 1530 schrijven de 
met de commanderij van Nes (bij Akkrum) verbonden priesterbroeders/ pastoors van de Duit-
se Orde te Nes hun superieur in  Utrecht dat de wereld de geestelijken en kloosters minacht' .. 
ende de vermgheringhe meer inder tyt wasset dan vennindert'. 
6  Nolet en Boeren, Kerkelijke instellingen, 336, 341. 
7  Over de seculiere geestelijkheid in Friesland in de zestiende eeuw, zie: Theissen, eentmalge-
zag, 282-285; en Woll:ier, Hervo17ningslijd, 57-67; verg. Van Apeldoorn, Kerkelijke goederen 11, 149. 
8  Woltjer, Herv017lzingstijd, 63. 24  J.A. MOL 
leiding heeft genoten. Wat heeft hU  in de zo belangrUke vormende jaren tot zUn 
28ste gedaan? Menno heeft in elk geval geen universiteit bezocht. Tot voor kort 
hadden  we het idee dat weinig Friese geesteIUken  in deze tijd een academische 
opleiding  hebben gevolgd. De  kerkhistoricus Post had becUferd dat slechts een 
vijfde van hen zover is gekomen.9 Uit recent onderzoek van Samme ZUlstra is ech-
ter gebleken dat dit cUfer veel te laag is, omdat niet iedere student ook een titel 
wist te behalen.lo Zowat 45% van de Friese geesteIUken blUkt een universitaire stu-
die  te  hebben gevolgd, overigens niet in de  eerste plaats in  de  theologie.  De 
meesten hebben zich toegelegd op de beide rechten, wat meteen aangeeft dat ze 
in hun functie ook verwachtten  met algemene bestuursproblemen  te maken  te 
krUgen. 
Menno was er echter niet bUo  Konden zijn ouders het niet betalen, of ''las hU 
tevreden met  de studiemogelijkheden  dichter  bij  huis?  Ik vermoed  het eel-ste. 
ZUn  vader zal geen rUke eigenerfde zUn  geweest, want anders was Menno wel in 
Pingjum geboren in plaats van in Witmarsum, waarheen zijn vader kennelUk was 
verhuisd.  Eigenerfden  blijven  immers  altijd zitten  waar  ze  hun goederen heb-
.ben. 
Vos en anderen  hebben de suggestie gedaan dat Menno zUn  opleiding kreeg 
bU  de Premonstratenzer  kanunniken  (ook  wel  Norbertijnen  of Witheren  ge-
noemd) van het klooster Vinea Domini alias het Zand, ten westen van Pingjum.11 
Dat is niet onmogelUk, maar toch niet zo waarschUnlUk.  Voorzover  ik  daar  be-
richten over heb gevonden, gaven kloosters in deze tUd  alleen onderwijs aan de-
genen die wensten in te treden. Wel mogen we ervan uitgaan dat Menno een goe-
de  relatie met de Zandster Witheren heeft gehad. Hun klooster, dat als proosdU 
een dépendance vormde van de grote abdij Mariëndal te Lidlum, kreeg wegens 
overstromingsgevaar  in 1509 definitief toestemming van het Hof van Friesland 
van de oorspronkelUke vestigingsplaats ten westen van Pingjum te verhuizen naar 
een  leegstaand gasthuiscomplex binnen  Bolsward. 12  Er zouden toen, zo weten 
we,  tien kanunniken  naar Bolsward vertrokken  zUn  met achterlating  van  twee 
broeders voor het werk op de kloosterhoeve én voor de zielzorg. Dat is een aan-
wUzing dat de  pastoor van  Pingjum in deze tUd  nog steeds een Witheer was.  In 
1399 wordt gemeld dat de  kerk van Pingjum door kanunniken  van dit klooster 
9  Post, Kerkelijke verhoudingen, 53-54. 
10  ZUlsl1<t, Het geleenle I'hesland, 81. 
11  Vos, Menno Simol1s, 8; Vos noemt hier ook de - m.i. zeer onwaarschUnlUke - mogelUkheid 
van scholing in de Cisterciënzer abdU Bloemkamp bU  Hartwerd, en het tertiarissenconvent Oe-
geklooster bU  Bolsward; verg. Voolslra, 'Verlichting, bekering en beroeping', 19. 
12  Over het klooster Vinea Domini, zie: Backmund, Monasticon I1, 227-229. Het plan tot ver-
huizinrr naar Bolsward bestond reeds in 1494, maar het kon eerst in 1509 gerealiseerd worden: 
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bediend placht te worden, en er is geen  reden  om  aan  te  nemen dat daarin na-
dien verandering is gekomen.' 3 
Dat betekent ove,-igens niet dat de vicarie vanouds ook in handen van de Wit-
heren is geweest. Integendeel, in vrijwel alle plaatsen waar het pastoraat door een 
klooster  werd verzorgd, was  de jongerpriester  een  wereldgeestelijke, gekozen 
door de gemeente, in overleg met de pastoor. 1 4 Als zoon van een voormalige pa-
roclliaan zal Menno een  streepje voor  hebben gehad  toen  er zich  een  vacature 
voor een  jongerpriester voordeed in Pingjum. De later Doperse leidsman geeft in 
nogal negatieve bewoordingen weer hoe men op zo'n stek terecht kon  komen: 
'De een heeft een zoon, de ander een broeder, de derde een neef, de vierde heeft 
een partij bier of wijn ontvangen, de vijfde geld en gaven. En als zij  wel geaccor-
deerd zijn, dan wordt hij geroepen  met heerlijke begroeting, met deze beroeps-
brieven en grote bieljolen.'i5 Men zou het ook anders kunnen  benaderen, maar 
zeker is  dat relaties, netwerken  en  tegenprestaties een  belangrijke rol speelden 
bij  het I· vinnen van de gunst der keuzeheren. 
Als hij dan  niet in opleiding bij de Norbertijnen is geweest, ligt het het meest 
voor de hand  om  te veronderstellen dat hij zijn opleiding op de stadsschool van 
Bolsward heeft genoten. Ook de in 1518 overleden geleerde dr. Johannes Sexti-
nus, vriend van Erasmus, lijkt daar zijn basisvorming te hebben opgedaan; dus zo 
slecht kan dat niet geweest zijn.16  Vervolgens kan  lenno dan  in de  leer zijn ge-
gaan bij  zijn eigen pastoor, heer Aesgo die tussen 1509 en  1520 voor Witmarsum 
geattesteerd is
17
,  ofbij een andere kundige zieleherder in de omgeving. ln dit ver-
band wil  ik er alvast op wijzen dat Menno niet de enige aspirant-priester van zijn 
generatie uit Witmarsum was. De adellijke Watze van Aelua, zoon van de machtige 
g,-ietman van Wonseradeel Epe van Aelua, en broer van de latere grietman Tjaard, 
die overigens beiden  ook in Witmarsum woonden, op Aelua state, zou dezelfde 
roeping volgen. IS Hij was wellicht eenjaarjonger, want hij schreef zich in 1513 in 
aan de universiteit van Leuven, en sloot zijn studie af met een magisterstitel. '9 'vVe 
mogen toch wel aannemen dat deze Watze en Menno elkaar gekend hebben. De 
ironie van de geschiedenis wil dat Watze in 1536 tot opvolger van Menno werd be-
noemd; hij  treedt althans in 1536 op als pastoor van Witmarsum.2o 
13  Verwijs, Oorlogen Albrecht van Beieren, 53l. 
14  Mol, 'johanniters fan Snits', 134. 
15  Frerichs, 'Menno's verblijf, 39. 
16  Meesters,'  Peu-i- en Pauliprebinde', 44-45. 
17  Provinciale  Bibliotheek Leeuwarden, Hs.  1466 s.v. WiU11arsum.  Met dank aan drs. 0 .0 j. 
Roemeling te Hurdegaryp, die mU  op deze bron attent maakte. 
18  Noomen en Verhoeven, 'Aelua', 149. 
19  Zie het overzicht van Friese slUdelllen in de database bU  de studie van ZUlstra, Het geleerde 
Friesland. 
20  Mr.  Watze van Aelua wordt vermeld als pastoor van Witmarsum op 9 maart 1536: RUkar-26  J A. MOL 
Al  kreeg Menno dan geen universitaire studiekansen, hij  moet toch  een  veel-
belovende jongeman zijn geweest en zich onder begeleiding tot een  betrouwba-
re priesterkandidaat hebben  ontwikkeld. Anders zou  hij  nooit het vicariaat van 
Pingjum hebben verkregen. Sjouke Voois  tra wil ons doen geloven dat dit qua in-
komen een doorsnee-beneficie zou zijn geweest.21 Dat is echter niet juist. Het be-
hoorde tot de meest aantrekkelijke startposities van  heel Friesland. Dat heeft on-
der  meer  de  maken  met  de  ouderdom. Het zou te  ver  voeren  hier  diep  in  te 
gaan  op  de  ontwikkeling  van  vicarieën; in zijn  algemeenheid  gaat  het  om af-
splitsingen van  pastoorsbeneficies, meest uit de  14de en  15de eeuw,  waarbij het 
basisinkomen,  in de  vorm van  landrenten, verder werd  aangevuld  met schen-
kingen  uit  het  kerkefonds  of van  een  aantal  rijke  parochianen.22  In  het  alge-
meen  geldt daarbij:  hoe ouder  de  vicarie,  des  te  rijker  haar  vermogensfonds. 
Welnu, de  vicarie  van  Pingjum was een  oude  instelling, getuige de  oudste  ker-
kenlijsljes van Westergo die  er al melding van maken  voor de  13de  eeuw. 23  Dat 
vinden  we  weerspiegeld  in  het vermogen  van  52,5 pondematen  (ruim 20  ha.) 
landbezit, dat los van  de  accidentalia - waarover verderop meer - in 1543 een 
basisinkomen  garandeerde  van  70 caroligulden  per jaar.24  Negen  van de  tien 
j ongerpriesters en  vier van  de  vijf Friese pastoors zouden  op  zo'n  inkomen ja-
loers zijn geweest.25  En daar  hoorde ook nog het gebruik van  een eigen ambts-
woning bij. In de literatuur wordt wel de indruk gewekt dat Menno als vicaris bij 
de pastoor inwoonde. Maar ook dat is een misvatting.  Hij heeft ongetwijfeld tal-
loze malen de pastorie bezocht om er te converseren, te eten, te drinken en wie 
weet, ook te dobbelen, maar hij had  de beschikking over een eigen woning met 
bijbehorende  boerderij, het vicarishuis,  dat ook met zoveel woorden  in de  Be-
neficiaalregisters wordt genoemd.26 
Wat nu ten aanzien van de rijkdom voor de vicarie van Pingjum kan worden ge-
concludeerd, is  in nog sterkere  mate  van  toepassing  op  het  pastoraat van  Wit-
marsum. Dat was bijzonder goed  gedoteerd. De  Beneficiaalboeken  maken  mel-
ding van  een  oppervlakte  van  30,5  pondemaat  (12 ha.)  welke  de  pastoor voor 
eigen rekening kon uitbaten, en ruim 63 pm (ruim 23 ha.) verpacht land, alles op 
chief in Friesland, Leeuwarden, Archief van het Hof  van Fliesland, YY 2, p. 222. Met dank aan 
drs. O.Dj. Roemeling. 
21  Voolstra, 'Verlichting, bekering en beroeping', 21. 
22  Hoe zo'n jonger leen lOL stand kwam, is goed op te maken uit de stichtingsoorkonde met 
betrekking tot de vicarie van Kornjum uit 1482: Oudf,iese oorkonden IV, nr. 60. 
23  Muller, lndeeling bisdom Utrecht, 338. Voor de datering, zie: Van Buijtenen, 'Dekanaat Bols-
ward', 87. 
24  BB J, 304-305. 
25  Verg. Mol, Friese huizen, 180-181; en Mol, J ohanniters', 141-145. 
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de best renderende zavelgronden van de streek.2ï Eén en ander leverde, los van 
de  inkomsten  uit offers,  memoriediensten  en  andere  accidentalia, een jaarlijks 
basisbedrag op  van  125  caroligulden. De  stedelijke pastoraten  buiten  beschou-
wing gelaten, kunnen we dit beneficie tot de top drie van Friesland rekenen. Al-
leen  de pastoriegoederen  van  Minnertsga leverden  volgens mijn berekeningen 
jaarlijks meer Op.28 
Die  rijkdom  is op verschillende  ontwikkelingen en omstandigheden  terug  te 
voeren. Allereerst is er het geografisch-landbouwkundige aspect. Binnen het ter-
pengebied, waar het economisch zwaartepunt van Friesland lag, golden de zaveli-
ge hoge kwelderruggen aan de west- en noordzijde als de vruchtbaarste gebieden. 
Dat is in feite nog steeds zo. Tot op de dag van vandaag wordt rondom Pingjum, 
Arum en Witmarsum akkerbouw bedreven: deze streek staat bekend als de kleine 
Bouwhoek. En binnen de dorpen op deze ruggen behoorden de beste landen vrij-
wel altijd aan de plaatselijke elite en de kerk.29 Dat dit tot reusachtige verschillen 
kon leiden, blijkt als we naast de opbrengst van een pondemaat kerkeland in Wit-
marsum in 1543 (28 stuivers)  die van  het niet eens zo ver af liggende Wonsera-
deelster knipkleidorpje Dedgum noemen, te weten  14 stuivers, om  maar te zwij-
gen  van  armoedige dorpen  in het zompige laagveengebied  als  bijvoorbeeld 
Oldeouwer, waar de pondemaat pastorieland tegelijkertijd 8 stuivers deed.30 
Een tweede factor is de ouderdom. De Witmarsumer Sint Maartenskerk kan tot 
de oudere godshuizen van Friesland worden gerekend, wat onder meer blijkt uit 
het patrocinium. De Friese kerken  uit de eerste stichtingsfase zijn namelijk alle 
gewijd aan een heilige die in verbinding gebracht kan worden met een Rijksabdij 
of een  ander Frankische  instelling van  waaruit de  kerstening georganiseerd  en 
ondersteund werd.31  Zoals Bonifatius naar Fulda verwijst, vVillibrord naar Echter-
nach en Vitus naar Werden, zo is Sint Maarten te relateren aan het bisschoppelij-
ke  missioneringscentrum  in  Utrecht.  Witmarsum  is  een  eigen kerk  van  de 
Utrechtse bisschop geweest, precies zoals de kerken van Bolsward, Franeker, Dok-
kum, Sneek, Kollum en  nog  heel veel meer.32 Zij  werd samen  met de eveneens 
oude, naburige kerken  van Arum, Kimswerd en  Pingjum vermoedelijk reeds in 
de 11de eeuw overgedragen aan de Benedictijnse Sint Paulusabdij te Utrecht, die 
ze  sindsdien  in  een  apart dekenaat  bestuurde.33  Met die  ouderdom  nu corre-
27  BB I, 310-311.  Zie mor de lokalisatie de binnenkort te verschijnen  Prekadastrale alias fan 
Wûnseradiel. 
28  Verg. BB 1, 316-318. 
29  Noomen, 'Consolidatie', 98-10l. 
30  13131, 285  (Oedgum); II, 19-20 (Olcleouwer). 
31  Noomen, Koningsland en heiligenland (te verschijnen). 
32  Zie de imo enrarisatie van Verhoeven, 'Kerkpatrocinia'o 
33  Muller, fndeeling bisdom Utrecht, 574. 28  J.A.  M OL 
spon  deert de grootte.  Bij  de afsplitsing van jongere  parochies werd de moeder-
kerk immers zoveel mogelijk ontzien. Witmarsum hoorde met zijn 55 boerderij-
en tot de grootste parochies van Westergo. 
Het pastoraat van zo'n  parochie was derhalve  in materieel opzicht zeer bege-
renswaardig. Maar wie  besliste  daarover? Het  patronaatsrecht werd in principe 
uitgeoefend door de Benedictijnen van de Sint Paulus-abdij. Maar in de praktijk 
waren deze niet geïnteresseerd in de personen aan wie de zielzorg in Witmarsum 
en de naburige dorpen werd toevertrouwd; als er maar voor hun aanstelling werd 
betaald. Voor de  keuze van de  pastoor lieten  ze daarom de plaatselijke aanzien-
lijken, die  vrijwel altijd ook als kerkvoogden  optraden, de  voordracht doen.  In 
vVitmarsum mogen  we aannemen  dat de  plaatselijke  hoofdelingsfamilie Aelua, 
die we overigens tot de toplaag van Friesland kunnen rekenen, over de doorslag-
gevende stem  beschikte.34 Dat ligt te  meer voor de  hand omdat uit de bezitsre-
constrtlctie is gebleken dat de woonstee van deze familie pal naast de kerk lag en 
haar goederen zodanig bij de pastorie- en vicariegoederen aansloten dat het lijkt 
alsof we van oorsprong met een  reusachtig geheel te  maken  hebben: een groot 
complex dat de  kern van  het huidige dorp omvatte. Het voert te ver om hier te 
bediscussiëren hoe oud die Aelua-machtspositie precies was en  hoe men zich de 
oorspronkelijke samen hang met de materiële infl-astructuur van de parochiekerk 
moet denken. Maar voor het begin van de 16de eeuw staat zonder meer vast dat 
de Aelua's het in de kerk voor het zeggen hadden. Dat bleek al uit de benoeming 
van één van hen, mr. vVatze, tot opvolger van Menno in 1536. 
Terugblikkend op herderschap in dienst van de Antichrist meldt Menno dat hij 
als een prins van Babel leefde.  it zijn woorden kan zelfs afgeleid worden dat hij 
populair was bij zijn schaapjes. 'De wereld had mij lief, schrijft hij; 'op gastmalen 
en  in synagogen was de beste plaats voor mij; mijn woord triomfeerde in alle za-
ken.'3; Ongetwijfeld was hij ook toen reeds een vakkundig redenaar, prediker en 
debater. Maar of hij alleen op grond daarvan  met succes naar de  pastoorsplaats 
van  zijn geboortedorp heeft  kunnen  dingen, is de  vraag.  Conditio sine qua non 
daartoe was een goede relatie met de familie Aelua. 
Die was, zoals de meeste adelsgeslachten, goed  katholiek, of liever zij  zou  het 
worden. Let wel, met katholiek kan niet het orthodoxe katholicisme bedoeld wor-
den dat we  uit de tijd van de contra-reformatie kennen. Zoals in de literatuur al 
34  Ook in  andere  oude  parochies waar  hel patronaalsrechL oorspronkelijk in  handen  ,,'as 
van de bisschop of van kloosterinstellingen, oefenden plaatselijke hoofdelingenfamilies "eel in-
vloed uit op de gang "an zaken in de kerk en "'isten zij er vaak genoeg verwanten als pastoor be-
noemd  le  krijgen. Behalve voor v\'irmarsum  (Aelua)  zijn  zulke  relaties gedocumenteerd  voor 
Heeg (Harinxma),Jorwerd  (Fons): Noomen en Verhoeven, 'Aelua' 159-160; en SLiens (Aebi n-
ga): NOOlnen en Verhoel'en, 'Aebinga', J44. 
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is benadrukt, heeft grietman Epe van Aelua, zijn  pastoor en  vicaris, toen die  in 
1527 op het bezit van verboden Lutherse boeken  werden  betrapt, via de procu-
reur-generaal laten aanpakken.36 Maar op de evangelische prediking zal  hij geen 
aanmerkingen  hebben gehad. Bijbels preken  in erasmiaanse geest was in die ja-
ren onder de geleerde clerus in Friesland niet ongewoon,ja zelfs  in de mode: de 
uit een adellijke familie afkomstige pastoor van Arum, Bocke Donia, ondertekent 
zij n stukken in deze tijd als evangelista.3ï  Pas na de reboelje van Oldeklooster ging 
men zich daar tegen keren, getuige de opmerkingen die op de Landdag van 1535 
werden gemaakt over de gewone pastoors en vicarissen: zij  zouden 'lange kwalijk 
en  tegen  hel Woord Gods gepredikt hebben en goede schamele harten verleid, 
waardoor ze  mede verantwoordelijk zouden  zijn geweest voor het optreden van 
de Dopers.'  1enno zal dus niet de  enige zijn geweest met rekkelijke  opvattin-
gen. Als hij zijn in 1526 ontstane twijfel aan  hel dogma van de transsubstantiatie 
en kritische overweging van andere geloofswaarheden, niet al aan de volle open-
baarlleid prijs gaf, hoeft hij geen argwaan  bij  de  lokale  heren  te hebben  opge-
wekt. Integendeel, hij kan zich met een bijbelse benadering extra populair heb-
ben gemaakt. Die indruk wekt hij ook wel in zijn spaarzame opmerkingen. 
Bijbels preken hield wel in dat aan de voorbede voor de doden minder waarde 
werd gehecht. Een ondel-zoek naar de pieuze bestedingen in de testamenten die 
voor F,-iesland bewaard gebleven zijn, heeft uitgewezen dat  juist in deze jaren te-
stateurs, ook als ze tot onverdacht katholieke families behoorden, veel minder in-
teresse hadden in  reeksen  memoriemissen, waarmee hun ziel op korte of lange 
termijn  uit het vagevuur gered  zou kunnen worden.39 Zoals de  reeds vaak geci-
teerde Auck Petersdochter het in  haar testament uit 1534 formuleert als ze zegt 
dat ze geen achterdaden wil  hebben  behalve de begrafenisplechtigheid en haar 
maandstond, die dan  zo eenvoudig moeten zijn als die van de allerarmste  in de 
stad: want 'ik ben er van verzekerd dat de allerkleinste druppel bloed van Chris-
tus genoeg is voor mijn zieleheil
q O 
Dat had echter belangrijke financiële consequenties voor de clerus. Tot dusver 
heb ik het bij het bespreken "an inkomsten alleen gehad over vaste opbrengsten 
uit landbezit. Maar ,,'e moeten ons goed realiseren dat geestelijken een groot ne-
36  De 'Opmerkingen' van De Hoop Scheffer, 109-11 2, zijn door \"rijwel iedereen op dil pum 
nage\"Olgd (verg. Voolslra, 'Verlichting, bekering en beroeping', 24). Ze kloppen echler niel. in 
lO\'erre Tjaard van Ayh-a  (Aelua) aangewezen wordt als 'inquisiteur'. Tjaard werd eerSllOl griel-





\'riendelijke mededeling "an drs.  P.N, Noomen. 
Documen/a AnabafJlislica Neerlandica I, 45. 
~ Io l ,  'f riezen en hel hiernamaals', 199, 208. 
40  Friese 7èslaml'nten,  nr. 137, p. 275; ,'erg. Woltjer, Hervonningstijd, 90. 30  J.A. MOL 
veninkomen  konden  halen  uit de accidentalia, wat in het Middelnederlands zo 
aardig het onwis heet.4 1 Voorzover we ze kunnen reconstrueren waren daarin sub-
stantieel de vaste offerandes op de quatertemperdagen  (de zogenaamde vier ti-
den) en de vier belangrijkste Christelijke feesten. Het meeste werd tot ca. 1530-
1540  echter  gehaald uit de  bijdragen  in contanten of in  natura  die  werden 
geleverd voor de meer of minder plechtige dodenmissen die voor overleden pa-
rochianen moesten worden opgedragen. Elke parochie kende haar eigen regels 
ten aanzien  van wat de gemiddelde parochiaan, naar stand en draagkracht, als 
minimum moest laten uitvoeren en bestellen. Men spreekt in de bronnen altijd 
van achterdaden. 
Die zijn niet altijd geëxpliciteerd omdat ze naar zede en plege waren. Voor het 
dorp Koudum in Frieslands Zuidwesthoek hebben we daar echter wel informatie 
over.42  aast de plechtige mis op de uitvaart, de zevende dag, de maandstond en 
de jaarstond in de eerste maand moest daar voor iedere volwassen dode elke dag 
een stille mis worden gehouden, en daarna alle weken drie maal tot het  jaar rond 
was;  elke  mis te betalen  met een  roggebrood en  een  groot stuk boter. De  her-
denking in de volgende jaren stond geheel vrij maar van vermogende parochia-
nen werd verwacht dat ze  tenminste een eeuwig memorie bestelden waarvan de 
betaling in brood of boter of in contanten werd vastgelegd op hun zate. 
Men kan zich voorstellen, welk een drukte deze dodencultus aan de plaatselij-
ke clerus gaf (die bij  plechtige missen  in zijn geheel aantrad). Elke priester was 
bij wijze van spreken haast alle dagen wel met een zielemis besteld, als hij al niet 
de hoog- of vroegmis op  een  van  de  honderd  zon- en  feestdagen moest verzor-
gen; meer dan één  mis mocht een priester per dag ook niet opdragen (vandaar 
dat de clerus zo talrijk moest zijn). Verder wordt uit dit voorbeeld wel duidelijk 
welk een bijdragen  deze vorm van  heilsverzekering van  de  parochianen vroeg. 
Daarbij moet overigens wel  bedacht worden dat de armenzorg mede uit deze in-
komsten werd gefinancierd. Afgezien daarvan, in Koudum en in tal van andere 
plaatsen wordt in  1543 gemeld dat het de gemeente zwaar valt zo vaak te  offe-
ren.43 Vandaar dat in het Beneficiaalboek het voorstel wordt gedaan de eigenerf-
den deze achterdaden te laten afkopen met het forse bedrag van 4 caroligulden. 
Voor tal van  dorpen nu wordt in het Beneficiaalboek van  1543 verontrust ge-
meld  dat er  geen  nieuwe  memories worden gevestigd en  dat een  deel van  de 
oude eeuwige memories al sinds acht tot tien jaar niet meer worden  betaald; of 
41  Zie bUv. de gegevens voor de pastorie en de vicarie van DronrUp: BB [,332-333. Verg. Mol, 
Friese huizen, 180-1 81 (betreft de inkomsten van de Duitse Orde-pastoors). 
42  BB [, 448-459. 
43  [n DronrUp wordt voor de vicarie gemeld dat de accidentalia ' ... nu binnen conenjaeren 
vermindert zyn  by daLSe  plaegen': BB [, 333. Zo ook in Longerhouw waar sommigen hun eeu-
wige memories al sinds acht of tien jaar niet meer betalen: BB [,293. M ENNO SIMO:--JS ALS  PASTOOR  31 
tenminste dat men  al lange tUd  bUzonder  laks is met betalingen: 'hetwelk God 
mag beteren.'4.j  Voor de geestelUkheid van de arme parochies was dat een ramp. 
Het is niet voor niets dat  juist de pastoors en vicarissen uit de dorpen in het Lage 
Midden en het Zand- en Veengebied, met een vast inkomen van minder dan twin- ( 
tig caroligulden, het uitvoerigst over deze ontwikkelingen zUn - zoals ook zU ons ~ 
trouwens het vaakst over de inhoud van de accidentalia informeren. Ik neem aan  ./ 
dat veel van deze geesteIUken  nu juist niet de erasmiaanse of lutheraanse twUfel 
aan het grensnut van reeksen dodenmissen op hun kudde overgedragen hebben. 
Dat zou hun materiële basis nog smaller gemaakt hebben dan die al was. ZU  kon-
den geen leven leiden als prinsen van Babel. 
De zielzorgers in de volkrUke en draagkrachtige parochies merkten natuurlUk 
ook wel iets van het opdrogen van deze inkomstenbron. Maarjuist zU konden dat 
makkelUker opvangen, omdat hun basisinkomen uit landbezit door de geleidelU-
ke  prU sstijgingen  in deze  tUd  steeds hogel- werd. Er is  al  vaak  op  gewezen, o.a. 
door Mellink dat de jaren 1527-1530 als crisisjaren bekend zUn  vanwege misoog-
sten en  het stokken van  de graanaanvoer in de Oostzee door oorlogsomstandig-
heden; wat  met name  voor de  paupers en  handwerkers  in loondienst enorme 
moeilUkheden zou hebben veroorzaakt en hen gevoelig kunnen hebben gemaakt 
voor revolutionaire en chiliastische prediking.
45 In hoeverre de Friese armen en 
landarbeiders daar de  invloed van  hebben ondervonden, staat nog nader te be-
zien. De keerzijde van de prUsstijgingen was echter wel dat de landbezitters,  met 
name in de vruchtbare gebieden, hun inkomsten uit grond langzaam maar zeker 
zagen stUgen.46 Dat geldt dus ook voor de pastoors en vicarissen  met hun agrari-
sche vermogensfondsen.
4ï Waar hun land in 1520 niet meer dan 12 tot 14 stuiver 
per pondemaat opbracht, konden ze  twintig jaar later gemiddeld 28 stuiver  in-
casseren. In de minder vruchtbare gebieden stegen de prUzen ook wel maar lang 
niet zoveel, met als gevolg dat de verschillen groter werden. NatuurlUk waren de 
prUzen van de eerste levensbehoeften in de tussenliggende tijd wel meegestegen, 
maar per saldo zagen de rUkere zielzorgers hun u-aktement toch groeien, terwijl 
die van hun arme collega's achterbleven. 
44  Zo klaagt bUvoorbeeid de pastoor in  Wergea (ldaarderadeel): 'Item, hoewel Keyserlycke 
Majesteyts placate scerpelicken mandeen, dat men die geboeden Goedts ende kustuymen der 
Heyliger kercke holde, nochtans de gemeene man meeste paert ganslycken afftrecken kerck-
pacht, offer,  tyden, jaerwanden, achterdaden ende  andere  acceden -talia  als vanoudts is ge-
woenlyck geweest; twelke myn Genadige Heer om Goids wille moegen in beteringe stellen': BB 
1, 122; verg. Eagum:  BB I, 118. 
45  Mellink, Wederdoflers, 1-19. 
46  Zie hierover: Mol, Friese huizen, 193-196. 
47  Mol, j ohanniters', 144-145. 32  JA  MOL 
Kortom, als Menno het in zijn geschriften heeft over het luxe leventje dat de gees-
telijken  in dienst van de Antichrist leiden, daarbij refererend aan zijn eigen  be-
staan als domme prediker in dejaren tot 1536, dan kunnen we dat verbinden aan 
de specifieke situatie in een van de rijkste agrarische gebieden die Friesland toen 
kende, in de grootste en meest draagkrachtige agrarische parochies van die tijd. 
De  zielzorgers daar moeten  materieel inderdaad  een  beu'ekkelijk zorgeloos be-
staan  hebben geleid in de jaren dertig en veertig. Dat gaat niet op voor het gros 
dat in  kleinere parochies op de klei of in de grote maar arme dorpen in het uit-
gestrekte zand- en veengebied van Friesland werkzaam was. Ik heb de indruk dat 
veel van zijn voormalige welgestelde collega's min of meer onorthodox predikten 
in dezelfde tijd dat Menno  de  bijbel  had  ontdekt. Wat hij  hen, en later ook de 
voorgangers van  andere protestantse  richtingen  die  onder zorgelozer  omstan-
digheden opereerden, verwijt, komt in zijn geschriften pregnant naar voren, na-
melijk dat zij  in relatieve luxe een evangelische vorm van  kritiek uitoefenen zon-
del-daar voor hun eigen leven consequenties aan te verbinden. Voor ons ontleent 
hij betekenis aan het feit dat hij dat laatste nujuist wel gedaan heeft. 
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